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KATA PENGANTAR 
 
Assalamu ‘alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, 
Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa 
Ta‟ala, karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan 
Kuliah Kerja Nyata di Dusun Pucangsari, Desa Candirejo, Kecamatan Semanu, 
Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 
Kuliah Kerja Nyata ini dilaksanakan sebagai persyaratan kelulusan pada 
mata kuliah Kuliah Kerja Nyata pada Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. 
Dalam penyusunan laporan Kuliah Kerja Nyata dan saat pelaksanaan Kuliah 
Kerja Nyata ini kami banyak mendapat saran, dorongan, bimbingan serta 
keterangan-keterangan dari berbagai pihak yang merupakan pengalaman yang 
tidak dapat diukur secara materi, namun dapat membukakan mata kami bahwa 
sesungguhnya pengalaman dan pengetahuan tersebut adalah guru yang terbaik 
bagi kami. Oleh karena itu dengan segala hormat dan kerendahan hati 
perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih kepada : 
1. Dr. Muchlas, M.T. selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. 
2. Drs. Purwadi, M.Si., Phd selaku Ketua Lembaga Peneletian dan 
Pengembangan kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Ahmad Dahlan. 
3. Bapak Tugiran selaku kepala dukuh dusun Pucangsari, Candirejo, Semanu, 
Gunungkidul. 
4. Seluruh Pemuda Pemudi Dusun Pucangsari. 
5. Ibu Dra. Sudarmini, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Lapangan. 
6. Warga dusun Pucangsari, desa Candirejo, kecamatan Semanu, kabupaten 
Gunungkidul, provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.  
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